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diversidad. La valoración de estos aspectos ha de permitirnos conocer las condiciones en que se está 
desarrollando la práctica educativa, aquellos aspectos que han favorecido el aprendizaje y aquellos 
otros que serían necesarios modificar y que suponen incorporar cambios. ● 
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os sistemas educativos, están introduciendo reformas curriculares entre las que destaca 
preocupación por  la educación en valores. Esta necesidad de una educación cívica, moral, una 
educación enfocada a la convivencia, la paz, la igualdad, la salud, etc. nos lleva a la 
transversalidad. 
Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales. Son valores importantes tanto 
para el desarrollo personal e integral del alumno/a, como para el desarrollo de un proyecto de 
sociedad más libre y pacifica, más respetuosa hacía las personas y hacía la propia naturaleza.  
De esta forma los temas transversales y los valores se encuentran estrechamente relacionados, 
pues los valores encuentran en los temas transversales una vía apropiada para aprender en la práctica 
y en la reflexión sobre el mundo real. 
En la LOE, la educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 
educación, de manera que no solo comprende el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo del 
individuo. También al hablar del proyecto educativo del centro, en su artículo 121, hace referencia al 
tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras 
enseñanzas. 
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 En el actual modelo de enseñanza, que promueve la formación integral de la persona, es necesario 
que los temas transversales estén presentes en todos los módulos que se desarrollan en los diferentes 
ciclos formativos , deben tratarse por cada profesor/a en la práctica docente diaria al desarrollar los 
contenidos de cada materia o módulo. 
El módulo de Formación y Orientación Laboral esta presente en todos los Ciclos Formativos tanto 
de grado medio como superior, con el mismo se pretende que los alumnos y alumnas adquieran la 
formación relativa  a prevención de riesgos laborales ,se fomenta de la cultura emprendedora, 
creación y gestión de empresas y autoempleo y el conocimiento de los mecanismos de inserción y 
orientación profesional con objeto de facilitar el acceso al mercado de trabajo, así como de la 
legislación laboral básica y de los derechos y obligaciones que derivan de las relaciones laborales.  
Los temas transversales serán tratados a medida que se expongan y estudien el resto de contenidos 
específicos del módulo.   
Entre los temas transversales que tienen presencia más relevante en el módulo de Formación y 
Orientación Laboral, destacamos en concreto los siguientes, así como en el desarrollo de qué 
contenidos específicos del módulo se trataran: 
• Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, tomando una actitud abierta a 
nuevas formas organizativas basadas en el respeto, la cooperación, prescindiendo de los 
estereotipos de género vigentes en la sociedad. Será objeto de tratamiento en el desarrollo de 
los siguientes contenidos: en el tratamiento de los Programas para el Fomento del Empleo, el 
estudio del salario insistiendo en el concepto “igual salario, para trabajos de igual valor”, al 
estudiar las reformas introducidas por la ley de conciliación de la vida familiar, y la ley de 
igualdad entre hombres y mujeres, en el estudio de la nulidad del despido realizado por causas 
discriminatorias, al tratar los procesos de selección, y en el estudio de los itinerarios formativos 
y profesionales intentando corregir prejuicios mediante referencias constantes a las actividades 
que pueden ser realizadas por ambos sexos, haciendo especial hincapié en aquéllas que 
tradicionalmente han "pertenecido" a hombres o a mujeres así como en el estudio de la 
estructura del mercado laboral, tratando de reflexionar sobre las causas de la desigualdad 
laboral existentes y las medidas necesarias para su superación, sin olvidar las propuestas 
arbitradas por las distintas Administraciones Públicas en torno al concepto de “discriminación 
positiva. Además debe desarrollarse un uso del lenguaje no sexista y mantener una actitud 
crítica frente a expresiones sexistas a nivel oral y escrito. Y fomentaremos la participación del 
alumnado en todas las actividades que se lleven a cabo dentro del Plan de Igualdad del Centro. 
 
• La educación para la paz, está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación, etc. 
Estos valores los trabajaremos especialmente en aquellas actividades  realizadas en grupo, para 
fomentar una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones ajenas, 
fomentando hábitos de comportamiento democrático, como por ejemplo, actividades relativas 
a la negociación y a los convenios colectivos, en las que se tendrá una actitud de respeto hacia 
la opinión de los demás y la aceptación de la opinión de la mayoría como fundamental para vivir 
en una sociedad tolerante. 
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• La educación para la salud es un tema especialmente importante en este módulo, puesto que 
hay un bloque de contenidos dedicado a la salud laboral. Los alumnos/as realizaran un trabajo 
sobre la prevención de los riesgos laborales en su futura profesión relacionada con el ciclo 
formativo que están estudiando. Con esta actividad intentaremos crear en los alumnos/as una 
cultura preventiva, que se planteen la importancia de la adopción de unas medidas de higiene y 
de prevención de riesgos y sus consecuencias positivas en la calidad de vida.  
 
• Educación ambiental para que el alumnado desarrolle criterios de uso racional de los recursos 
existentes, tomando conciencia de su escasez o agotamiento, conociendo las alternativas 
disponibles (reutilización, reciclaje...) y las repercusiones ecológicas. Concienciaremos al 
alumnado de la necesidad de efectuar una correcta disposición de los residuos para facilitar su 
posterior reciclaje. Los alumnos/as deben sensibilizarse sobre el valor de los bienes naturales, 
los cuales son un legado de nuestros antepasados y deben preservarse para las generaciones 
venideras. Potenciaremos normas y actitudes para combatir la contaminación ambiental, 
informaremos sobre los perjuicios que pueden ocasionar sobre el medioambiente y sobre las 
personas ciertas acciones. Se tratará  en el bloque de salud laboral. Realizaremos actividades 
relacionadas con el análisis de la legislación medioambiental, comentario de noticias 
relacionadas con la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible, etc. 
 
• Educación intercultural. Tendremos una actitud crítica ante situaciones que impliquen 
discriminación de cualquier tipo. Educación para la tolerancia hacia las diferentes formas de 
entender la vida, orientación sexual, nacionalidad, ideologías o etnias. Educación no sexista y no 
racista. Haremos hincapié en realzar y respetar la pluralidad y la diversidad de comportamientos 
socioculturales, características físicas y psicológicas existentes, valorándolos como parte de la 
riqueza antropológica del ser humano. 
 
• Educación para el consumo responsable. Teniendo en cuenta la sociedad consumista en la que 
nos encontramos, es necesaria una formación crítica en la que el alumno/a  sea conciente de las 
intenciones de control psicológico que ejerce el sistema publicitario sobre los individuos. 
Trataremos este tema principalmente  al estudiar la economía, el  mercado, la oferta y 
demanda de un producto. En el mercado de la mayor parte de productos, tanto en el ámbito 
doméstico como en el profesional, existe un continuo bombardeo por hacer que los 
consumidores sucumban ante una amalgama de nuevas ofertas y productos tecnológicos que 
no se corresponden normalmente con las necesidades reales y específicas de cada uno sino a 
las cuentas empresariales de ventas de fabricantes y vendedores del sector. Por ello, se 
fomentará una actitud a partir de la cual el alumno/a deberá ser consciente de sus necesidades 
y acudir al mercado a partir de ellas y no al revés. 
 
• Nuevas tecnologías. Mantendremos una actitud abierta en la actualización y el uso de nuevas 
tecnologías en los procesos de trabajo. Se aplicará a lo largo de todo el curso, y prácticamente al 
tratar  la mayoría de los contenidos del módulo, en las distintas unidades didácticas. 
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Por lo tanto la educación en valores, sugiere el empleo de un conjunto de estrategias didácticas 
muy especificas como: utilizar los juegos de simulación, los debates, las mesas redondas, los 
comentarios de películas, noticias de actualidad o el análisis de un hecho ocurrido en el propio centro 
educativo son, entre otras, alternativas apropiadas que contrastan con las estrategias didácticas 
oportunas para otros contenidos y aprendizajes. 
CONCLUSIÓN 
Con estos contenidos transversales conseguiremos dotar al alumnado de una formación integral, 
que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no sólo como estudiante. Ya 
que son los pilares que sirven para construir a una sociedad solidaria basada en la convivencia. La 
presencia de los temas transversales en el desarrollo curricular es responsabilidad de toda la 
comunidad educativa, especialmente del equipo docente, por eso deben estar presentes en el 
proyecto educativo de centro, en el proyecto curricular de ciclo y en las programaciones didácticas, 
ello permitirá  acercar a los Centros a aquellos problemas que la sociedad reconoce como prioritarios 
en un momento determinado. 
Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia de una 
sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales. ● 
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Título: El Beso de Gustav Klimt. Target: Primaria. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: 
Inmaculada Diago Calpe , Maestra Educación Infantil, Diplomada en Magisterio Especialidad Educación Infantil. 
l Beso es la obra más conocida de Gustav Klimt. Es un óleo sobre lienzo de 180 x 180 
centímetros realizado entre 1907-08, obra que sigue los cánones del simbolismo, es una tela 
con decoraciones y mosaicos y fondo dorada. En definitiva es una gran obra de un gran pintor; 
¿por que no trabajar dicha obra en infantil? 
En infantil trabajamos obras de Miró, Velázquez, Van gogh, Kandinsky…Y ahora por que no, De 
Gustav Klimt. 
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